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摘要 
 
随着经济社会的快速发展，流动人口规模的扩大成为一种常态，以信息技术
为支撑的流动人口信息化管理和优质服务的重要性，在积极推进流动人口均等化
服务政策的落实过程中被进一步的突显。如何高效的、准确地存储并及时更新流
动人口的信息是当前必须考虑的问题。我县基层一线的流动人口工作人员素质参
差不齐，系统功能较为复杂，且信息来源的部门使用系统不一样、标准不统一，
所以当前信息管理工作存在着操作复杂、人力成本高、部门间信息共享困难、信
息更新效率太低等问题，因此信息的共享、整合是未来政府电子政务的发展趋势。
本系统开发具有操作简单方便、查找效率高、数据关联快速、传输方便等优点，
对我县流动人口信息的管理具有重要的意义。 
论文以JavaEE为基础，采用MySQL数据库作为存储数据的工具，以Spring、
Struts、Hibernate等技术作为数据库与应用程序之间的桥梁，运用jQuery、Prime 
UI、POI、Plupload等框架来辅助开发系统功能。流动人口信息的录入方式，采
用关联和批量导入的功能，方便工作人员的操作，信息更新及时，提高工作效率。
根据实际的调研与需求，阅读大量国内外文献，将系统分为家庭信息综合管理、
人口数据快速登记、用户管理三个功能模块，详细分析了系统的需求，结合工程
经验，对系统的总体架构和功能作了整体设计，采用Java语言实现系统的各个功
能模块。最后对系统试运行，效果良好，与当前管理系统相比较，明显简化了流
程，提高了工作效率，解决了操作复杂、浏览器限制、数据信息共享不及时等实
际问题。 
 
关键词：流动人口管理；信息共享；JavaEE 
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Abstract 
 
With the rapid development of Economic society, The expansion of the scale of 
the floating population become a normal state. To actively promote the floating 
population equalization of service, so that the floating population and the household 
population to enjoy the same quality service, information management of the floating 
population is an important part of the management of floating population. How to 
effectively and accurately store and update the information of the floating population 
is the issue must be considered at present.Some problems existing in current 
information management of our county, due to the varying quality of the basic front 
line staffs of floating population management department, the complex system 
function and the difference and not unified standard system used by the department of 
information sources. Therefore, there are some issues in current information 
management work, the complicated operation, high labor cost, difficulty of 
information sharing among the departments and inefficiency information updating, 
hence the information sharing and integration is the trend of future development of 
e-government system. The system has the advantages of simple and convenient 
operation, high efficiency, fast data association, and convenient transmission, which is 
significant to the management of floating population in our county. 
The dissertation based on JavaEE, using SQL database as the data storage tools, 
with Spring, Struts, and Hibernate technology as the bridge between database and 
application level, use frameworks including jQuery, Prime UI, POI, and Plupload to 
support develop system function. The entry mode of the floating population 
information, using the function of the connection and the batch introduction, Makes 
operation simplified, allows information update timely, and improves the work 
efficiency. According to the investigation and actual requirements, in reading lots of 
literature at home and abroad, the system is divided into four management modules, 
including family information integrated management module,population data rapid 
registration module,user management module. In the process of the paper writing, the 
system demand analysis, detailed design for system function and software frame 
based on the requirement, the various functional modules achieved by using Java 
language, and the test results using black and white box analyze method are presented 
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in detail. In conclusion of this dissertation, the result of the system running-test is 
shown well, compared with the current management system,the process significantly 
simplified, work efficiency improved, complex operation, browser limited, and failed 
to share theData information etc. Practical problems are all solved. 
 
Keywords: Floating Population Management; Sharing Information; JavaEE 
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第一章 绪论 
 
1.1 背景及意义 
社会的发展必然导致社会成员在结构和地理分布上的自发调整和分配，劳动
力、社会资源、发展程度的不均衡加剧人口流动的趋势，流动人口规模的扩大成
为一种常态，2015 全国两会政府工作报告指出，当前我国农民工的总量已达 2.65 
亿，离开家乡外出打拼、“淘金”、创业的他们，即是社会发展的动力，也急需社
会的关注关怀。流动人口“在他乡”能否享受到与当地人一样的公共卫生服务，
便利的城市交通、优质的子女教育、安心的医保社保等公共资源是各地政府急需
解决的民生问题[1]。 
当前我县流动人口的工作涉及范围广、业务复杂度高、信息量大、分散性强，
信息主要来源于派出所、防疫中心、医院出生、用工企业等部门，我们工作人员
还要通过人工采集基本信息，存在人力成本高，及时性不够，部门间共享信息难
的问题。 
就目前而言，很多政府部门的流动人口管理建设还处在一个起步的阶段，现
有的流动人口管理软件多由单个政府管理部门开发，例如国家级流动人口管理采
用 Padis 平台,省市级平台使用 WIS,公安采用户籍系统登记暂住证，防疫卫生也
采用独立系统建档立卡，各部门采用计算机采集流动人口的基本信息，然后生成
相关数据信息的表格，共享性不够，各个部门之前因各自的开发公司不一致，所
用的数据标准不一，因此不能从根本上实现一处采集，处处更新。 
当前电子政务市场急需有一款设计合理，操作方便，功能比较全面的流动人
口信息管理系统。2016 年 7 月 1 日国务院办公厅发布的《关于运用大数据加强
对市场主体服务和监管的若干意见》中明确指出，要进一步推动政府信息共享和
交换，除非是法律法规明确保密或禁止的信息，今后地方自建的信息系统若不支
持信息共享，则一概不予审批或验收。从此看出，共享，融合是未来电子政务
e-Government affair 的发展方向[2,3]。综上所述，尽快建设完善一套适应我国国情
和人口发展现状的流动人口信息管理系统，既能提高政府的管理效率，提升流动
人口服务品质，人口大数据的利用又能为政府重大政策的决策提供数据支撑。 
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1.2 国内外研究现状 
在“互联网+”浪潮中，从电子商务到电子政务，网络信息化已成为了各个
领域创新提质的关键，流动人口管理领域也不能例外。 
通俗上理解，流动人口指的是人户分离人员，即户籍与居住地不在一块的人
员。根据国务院订制的《流动人口管理条例》，暂时的出差、就医、就学、访友
等异地居住行为和比较小范围内的人口流动（如在本直辖市内或本县区内流动）
的情况也不属于流动人口。 
世界上其他很多国家是没有户口这类说法，国外管理人口主要是通过与信用
卡、社保卡的绑定，从而采用市场化的管理方式实现对人口的管理[4]。在美国，
每个美国人出生就会有一个属于自己的社保号码，所有的与该人口相关的生育、
迁移、婚姻、入学、就业，都会有电子记录在案，直至死亡。在欧盟，在人口流
动相当频繁，欧盟公民不需许可就可以在其他欧盟国家停留 3 个月，欧盟各国都
出台了一些各自的政策来加强管理，如法国由警察局负责办理流动证，有效期 5
年，所有记录都在国家宪兵文件中心备案。芬兰劳动力短缺，为吸引外来务工人
员，该国有一套完善的人口迁移信息管理软件，该平台提供多达 15 种语言，涉
及就医、居住、务工、就学等与生活密切相关的方方面面。荷兰是世界上人口密
度最高的移民国家之一，有着高的教育投入和较高的社会福利水平，一方面用人
口迁移项目吸引各国移民，一方面开启人口融入计划，促进新迁民与荷兰本地人
的融合，在一系列人口迁移的过程中政府对流入人口的管理电子化的水平也非常
高，记录的内容非常详细，从无犯罪记录到学历和所持有的投资基金，特别强调
了与技术移民项目关系密切的与本地雇主签订用工合同的服务年限。从一系列国
外的流动人口管理实践来看，流动人口管理服务于地区经济发展，是维护地区稳
定、激活区域生产力的必要手段[5]，无论各国对流动人口的定义和管理规则如何，
他们都能有与人口相关的信息化系统，通过计算机可以迅速在数据库中查询流动
人口信息及流动状态。 
对于国内的大多数地区来说，流动人口信息也在不断的科学化、办公化管理，
但是仍然存在很大的漏洞。一方面，无法保证流动人口信息的安全性和可靠性，
流动人口的户籍、居住地、子女信息及婚育信息等涉及公民隐私的信息很容易被
泄露和篡改，从而威胁到公民的权利甚至人身安全，所以工作者在人工采集的过
程中，公民都会报假信息的状况[6]。另一方面，因人口管理手段的落后，人口迁
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移信息的采集总是不够及时，各部门间的采集的数据也不尽一致，无法进行及时
更新和统一化操作。 
1.3 主要研究工作 
系统的主要功能是帮助政府部门(包括卫计、民政和公安部门等)解决流动人
口和他们租用的出租房屋、工作情况、婚姻状况、生育情况等基本信息记录和分
析的问题，从而针对流动人口在管理上所带来的问题进行了很好地解决。本文以
县流动人口管理系统开发项目作为背景，本文研究的主要是流动人口管理系统的
软件设计部分。首先对课题的背景、研究内容、研究的意义等进行了阐述。其次，
重点探讨了用户需求，明确了系统各类用户功能需求与非功能需求，对用户核心
业务流程进行了详细的描述，分析了类之间的关系，最后完成数据逻辑模型设计，
给出系统主要数据表结构的描述，最后进行了全文总结。 
1.4 论文组织结构 
本文主要探讨流动人口信息管理平台，论文结构如下： 
第一章介绍了本文项目的背景及意义，对国内外现状进行了概述，阐述了研
究的主要内容以及论文结构。 
第二章介绍本文系统相关技术，简述时下可用的Java EE、jQuery、Hibernate、
Spring、Struts等相关技术，对涉及的术语进行解释。 
第三章进行系统分析，主要介绍本系统设计的背景，以及本系统功能点的描
述，及系统开发的环境等内容的介绍。 
第四章是总体设计，主要介绍系统的总体设计及各个功能模块的设计。 
第五章是系统实现，主要展现系统的各个模块的功能作用，并展现出来。 
第六章是总结和展望，对本文的研究工作进行简要回顾和总结，对研究内容
提出进一步的展望。 
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第二章 系统相关技术 
 
2.1 Java EE 
Java EE（旧称 J2EE），是 Sun 公司旨简化企业开发过程，为不同类型的组
件提供一个通用基础的企业级应用[7]。作为一个基础性的平台，它具备健壮性、
易用性和良好的扩展性，在数年的发展中，该应用已得到了业界的高度认可，逐
渐成为开发基于 Java 的企业平台的通用标准。 
JavaEE 关注企业级应用的关键点，如客户端如何异步调用 JavaBean 容器组
件，Java 对象的持久化，Java 消息的传递机制，利用拦截、契约、事务等概念的
Java 实践加强企业开发产品的安全性，另外为方便开发允许使用 XML 和
Annotation 注释的两种方式进行程序配置，同时给各种第三方框架留下了整合的
入口，从而大大提高了团队开发效率[8]。 
在 JavaEE 7 版本中特别加强了对时下流行的 JSON 和 HTML5 的支持，客观
的说当下 JavaEE 很好地满足企业、单位的项目开发需求。 
2.2 HTML5 
HTML5 对于原来的 HTML 不仅仅是单纯的版本更新，在 HTML5 未出现时，
HTML4 面对互联网出现的注重用户体验、注重用户互动的 AJAX 热潮已显得捉
襟见肘，受到了 Adobe 的 Flex，微软的 SliverLight 等新生的富客户端解决方案
的重大冲击。痛定思痛，经过了长达 8 年的探索和订修，推出了 HTML5。它旨
在适应各种互联网终端（电脑、手机、平板）的需求，并在图像渲染、多媒体的
支持、新语法的引进等方面做了大量的工作[9]。基于它开发的动态网页，在当下
国际主流浏览器（如：Firefox、Safari、Ie9、Chrome、Opera 等）中运行良好，
甚至国产浏览器如：UC、搜狗、QQ、金山猎豹等也在第一时间支持了 HTML5，
单从应用上来说，基于 HTML5 开发的动态网页的兼容性很好，对于客户端设备
的要求较低。 
2.2.1 CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) 是HTML5的核心技术之一。CSS3.0版本加强了
模块化开发的能力，注重对页面元素的精确控制，特别是涉及色彩、图片、字体
等内容，提供了更便捷的配置方法，使得页面在布局的实现上更明了、更直观，
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可将相近元素归类后，统一进行显示风格的定义，甚至可以进行初步的交互设计，
相比之前版本，CSS3.0简洁却又更强大，是一款比较优秀的设计语言[10]。 
2.2.2 JavaScript 
JavaScript是当下互联网中最流行的脚本语言，与Ruby和Python相比，它的
魔力在于当下运行的电脑平板、智能手机、游戏设备都内置了JavaScript解释器，
这使用它写成的代码兼容性异常的好，可以跨平台使用[11]。另外它有着强大的
HTML5的支持，用它来写页面应用有着得天独厚的优势。它十分的灵活，活跃
于服务端、客户端，并且在社区有着大量的基于Apache License2.0和GPL等开源
协议的开发资源。JS脚本自身被包含在动态页面中，靠浏览器解释执行，它在
Web开发的过程中，能借用DOM、浏览器事件、Node.js、JSON、ECMAScript
进行高级程序设计和实现[12]，为网页添加各式各样的动态功能,为用户提供更流
畅美观的浏览效果。 
2.3 jQuery 
jQuery 的本质是一个 JavaScript 的开源库，特点是兼容 CSS3，轻量级，跨
浏览器，甚至支持 AMD 的模块化编程规范，轻、快、功能丰富，这使它迅速得
到广泛应用，诸如 IBM、neobux、WordPress、famo.us 等多个知名厂家是 jQuery
的“钻石级”合作伙伴。客观的讲 jQuery 在 Ajax 异步操作、Dom 文档解析操作、
事件拦截触发、跨平台等方面做得很好。jQuery 自带 UI 插件，数据选取、拖拽、
堆叠、淡出淡入、高亮显示等效果都可以很便捷的实现[13,14]。jQuery 最新的版本
是 3.1，他提供了一个称之为 Slim build 的极简版本，这个版本的大小仅有 6kb，
这个 Slim 版本在不需要使用 Ajax 和同时又希望能有一个相对独立精简的 js 库的
时候相当实用。 
2.4 Prime UI 
Prime UI 是一系列 JavaScript 控件的集合，基于 jQueryUI，它遵守 Apache
协议 2.0。起源于一个流行的商业化软件 PrimeFace，简单的说它是 PrimeFace 的
一个 UI 分离包，有着独立的功能，并且一直在更新和扩展中，当前已经拥有 45
种控件，有超过 35 种的精致皮肤风格，优化了触摸的手势操作，对平板触屏的
支持很好。与其他 UI 插件不同，PrimeUI 源于成熟的商业开发，因此整体显得
稳重，bug 随着版本的快速迭代更新已经是比较少的，但唯一的缺点是国内实践
比较少，资料也比较少，最大的支持来源于官方论坛的社区资源。 
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